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Ja fa més de vuit anys que vaig iniciar la meva marxa per un camí que el
professor Álvarez Lázaro va desbrossar amb gran generositat perquè jo el
pogués fer i desfer. Aquest camí no és altre que el del lliurepensament repre-
sentat per un setmanari del segle XIX, un setmanari tan emocionant, tan atrac-
tiu, tan ple de llums i d’ombres que —en un instant que no puc precisar— vaig
sentir com s’obria davant meu, no només un camí, sinó un laberint meravellós
només visible a vol d’ocell, sobre el qual havia parlat amb el savi professor
Federico Gómez Rodríguez de Castro, en ocasions entranyables.
Quan la meva ànima mira cap al passat buscant l’origen del moment que
ara estic vivint, una xarxa de records s’entrellaça i, si desfaig la tèbia trama
d’aquests anys, veig com l’origen s’embulla a si mateix viatjant a temps més
llunyans: els de la infància i l’adolescència. 
La meva infància es descriu com totes les infàncies: amb olors, colors,
gustos i textures. L’olor que m’envaeix és la de la pedra vella del barri Gòtic
de la ciutat que em va veure néixer i que tant estimo... la meva Barcelona
natal... També és l’olor de l’encens de les esglésies, i el d’aquella pols pene-
trant com d’ambre i fustes d’orient de les llibreries de vell on em duia el meu
pare; sobretot, les del jueu Sardá i El Tinell, on regatejava, en un acte gaire-
bé cerimoniós, per aquelles petites joies de paper groguenc de l’editorial
Prometeu, de Blasco Ibáñez, que abraçava ple d’emoció un cop aconsegui-
des.
—Blasco Ibáñez era lliurepensador i maçó, i va lluitar aferrissadament con-
tra el jesuïtisme— em deia, mentre em mostrava el llibre prohibit de La araña
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negra que, després jo, en la clandestinitat del meu dormitori, amb la llum de
la llanterna, llegia sense comprendre.
Sí, la meva infància fa olor de llibres, i de mar, i de pedra gòtica, i de prés-
secs de vinya que perseguia pels mercats al costat de la mare, que em va
ensenyar amb la seva dolçor i abnegació el secret de la creu, mentre el pare
intentava sembrar en mi el germen de l’agnosticisme.
D’aquesta manera, camino cap a l’adolescència, indagant, movent-me
entre la necessitat de Déu i entre els qui intenten dir-me que la meva fe és una
gran barrera per acostar-me a la veritat, en una ciutat on totes les formes de
pensament flueixen lliurement. Als setze anys, i per circumstàncies familiars,
ens «exiliem» a Badajoz.
La meva fe, a la nova ciutat, pateix davant la visió d’un catolicisme anta-
gònic al que havia conegut i reverenciat a Barcelona; un catolicisme fosc, caci-
quil, classista, ancorat en un temps que desconec, que no he viscut, que m’es-
panta i que trobaria anys després en les brutals descripcions que, de
l’Església, exhibien sense pudor Las Dominicales del Libre Pensamiento. A
penes intueixo què succeeix en el meu dolorós exili, però des del meu interior
demano ajuda per comprendre i, aleshores, conec el Mestre Desoto, de la
pseudologia «Hijos del Amanecer», públicament coneguda com ACAECICE-
DE (Asociación Cultural y Antropológica de Estudios Cosmológicos y
Investigaciones Esotéricas de España), que m’acosta a un món diferent, com-
plex, ple de símbols i rituals, on una entelèquia que anomenen Gran
Arquitecte de l’Univers discorre tolerant i sense cap taca per la meva imagina-
ció. Com una petita Alícia asseguda en el forat del pany mentre tot s’inunda al
seu voltant, així és com contemplo la nova casa on habitarà el meu pensa-
ment durant molts anys.
Estudio magisteri a Badajoz, i allà, dons que de manera inequívoca et
regala la vida, l’heterodòxia i el catolicisme es fonen en les personalitats de
dos grans professors que marquen la meva existència: el Sr. José María de
Peralta i el Sr. José Huerta.
Amb el Sr. José María, Cavaller de Yuste, membre de la Reial Societat
Antropològica de Londres, «de la Gran Bretaña!» —com em deia amb sorne-
gueria— i íntim amic de Caro Baroja, a qui vaig tenir el plaer de conèixer, vaig
explorar el món perdut dels mapes de Piri Rei, el pirata turc que va entregar a
Colom la cartografia màgica d’Amèrica; el misteri dels gegants de Tula i el retorn
de Quetzalcoalt —que examinaria anys després en el Códice Florentino i en els
Anals de Cuatitlán de la mà de sor Águeda Rodríguez Cruz, estimada professo-
ra de la Universitat de Salamanca—; els Manuscrits de Qumran o la conjura de
l’Església contra els dipositaris dels secrets de Jesús: templers, càtars, rosa-
creus i, per descomptat, maçons... i entre misteris i conjures, quedàvem els diu-
menges per anar a missa, perquè ell, el meu mestre en esoterisme, arcans de
la vida!, considerava que era una ànima agermanada a la de Menéndez Pelayo.
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El Sr. José Huerta, arquebisbe de Sevilla i membre del Tribunal de la Rota,
que va abandonar tots els càrrecs per dedicar-se a l’ensenyament de la filo-
sofia a la seva ciutat natal i per ajudar a despertar tantes consciències ador-
mides, em va ensenyar a mantenir la fe i alhora dur a terme la recerca peren-
ne d’una veritat amb la qual erigir una arquitectura que acollís el meu
pensament.
Tot això que els estic explicant té un sentit substancial per a mi: quan
investigo no només ho faig amb la pretensió de crear coneixement per apor-
tar alguna cosa a una disciplina que tant m’ofereix, com és la història de l’e-
ducació, sinó per construir-me a mi mateixa, per fundar un espai de conver-
gència on totes les meves contradiccions i els meus dubtes tinguin un fòrum
on descobrir-se i conversar per ajudar-me a aclarir qui sóc, i quin és el camí
que he de seguir per ser.
Després de la meva estada temporal a Badajoz vaig arribar a Salamanca,
on vaig conèixer el professor Escolano, que em va animar a continuar inves-
tigant sabedor de les meves contínues incursions al meu racó favorit: el fons
de maçoneria de l’Archivo Histórico Nacional. Amb ell vaig començar a viure
la sistemàtica de la investigació, i vaig iniciar un nou camí. 
Vaig emprendre un treball sobre manuals escolars que no vaig concloure
mai per diferents raons —entre d’altres perquè vaig arribar a la conclusió que
per investigar necessitava apassionar-me pel tema. Aleshores el professor
Escolano, que ja començava a copsar la meva personalitat, em va parlar del
doctor Álvarez Lázaro, un gran maçòleg que podria aconduir-me cap a
aquests territoris màgics pels quals volia transitar... I a ell, a Pedro Álvarez,
dec aquesta aventura vital en la qual vaig entrar fa gairebé dos lustres...
«Te invito a la revisión de un semanario, aglutinante de las fuerzas hetero-
doxas de la España de finales del siglo XIX, llamado Las Dominicales del Libre
Pensamiento».
No oblidaré mai aquestes paraules. De sobte, m’oferia de penetrar en un
domini desconegut i revelador, i me’n donava la clau principal. Per mi era més
que un senyal, era la resposta a molts anys de recerca.
Entrar a l’univers de Las Dominicales ha estat una cosa meravellosa però,
en ocasions, dolorosa. Les incoherències dels qui hi escrivien en molts
moments les vaig fer meves. Era com si la meva ànima fos una síntesi de la
bel·ligerància, de la fe en un déu a la mida dels seus desitjos, i dels conven-
cionalismes dels qui treien el cap entre les línies del vell setmanari. Recordo
la impressió que em van causar dos dels articles: un d’Esperanza Pérez, sig-
nat l’abril de 1888, amb el títol «Ecos de un corazón sencillo»; l’altre de
Demófilo, nom simbòlic de Fernando Lozano, titulat «Oración, no;
Revolución», editat l’abril de 1890.
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En el primer, Esperanza Pérez m’escrivia:
«Siento una necesidad irresistible de amar algo grande y digno, noble y lúci-
do, vengándome así de tanta pequeñez indigna [...] ¿Qué amaré? [...] Las apa-
riencias engañan, no te dejes seducir por ellas, ni por simpatías inexplicables:
observa, examina, estudia, ¡qué cruel te sería salir de entre hipócritas para dar
con malvados, huir de explotadores para caer entre miserables!».1
Al final, Esperanza Pérez es declara lliurepensadora, i demana plaça a l’e-
xèrcit que lluita per la llum contra l’ombra que l’embolcalla. M’indica una cosa
que abans no havia pogut imaginar: passi el que passi, sigui on sigui, vagui
per on vagui el meu pensament, la meva consciència pot ser lliure...
A «Oración, no; Revolución», Demófilo em diu:
«Hacer el bien; combatir el mal; esta es la religiosidad [...] Esta es también
la Revolución [...] Estudiando, trabajando, combatiendo a los déspotas».
I a totes aquestes paraules afegeix el que sens dubte és l’oracle de les
dues grans guerres: «Queda aún infinito que hacer en este mismo Occidente»
—ens diu. I continua: 
«[...] nos amenaza una guerra espantosa. Los pueblos se van a levantar en
masa; van a chocar unos contra otros y deshacerse, formando montañas de
muertos. No se pueden medir, no se pueden imaginar los desastres que van a
acaecer. La fantasía, con su espacio infinito, es incapaz de abarcarlos [...]».2
En aquest editorial tan bell Demófilo m’indica que tot, absolutament tot en
el pensament i en l’acció de l’home, hauria de tenir una única finalitat, un sen-
tit últim i transcendental: lluitar perquè la justícia arribi a tots els membres d’a-
questa gran família que, per a ell, és la humanitat.
Però, i ja endinsant-nos en els aspectes més formals d’aquesta exposició,
quins objectius he perseguit «capbussant-me» en aquesta via d’investigació?
Al començament no ho tenia gaire clar. M’empenyia el pur plaer d’indagar
i trobar claus per desxifrar i interpretar el que tractaven de dir-me Ramón
Chíes, Fernando Lozano, Rosario de Acuña o Esperanza Pérez... aquesta
petita vanitat de l’investigador que vol construir relats definitius amb bocins
d’història. Després, o al mateix temps, no ho sé, descobrir-me a mi mateixa;
conciliar una Dolores compromesa i social, amb l’alter ego místic i esotèric
que traçava un laberint per arribar al seu Asterió particular; o una Dolores
petitburgesa incapaç de descobrir-se en l’altra, absorta en els seus propis pro-
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1. PÉREZ, E. «Ecos de un corazón sencillo». Las Dominicales del Libre Pensamiento, 287, 28 d’a-
bril de 1888, p. 1.
2. DEMÓFILO. «Oración, no; Revolución». Las Dominicales del Libre Pensamiento, 389, 5 d’abril de
1890, p. 1.
cessos de reconstrucció, que intentava salvar-se d’infinits naufragis i no s’a-
donava que la seva redempció estava en l’apropament al proïsme, en el com-
pliment d’un pacte que anava més enllà dels interessos de la classe a la qual
pertanyia, i que li exigia un canvi de mentalitat: una desconstrucció dels seus
esquemes enquistats.
A poc a poc, tot s’anava asserenant, i els propòsits s’anaven definint...
Construir-me, sí; construir relats, sí; embeure’m de la font rica i promissòria de
Las Dominicales; intentar dibuixar un petit tapís de l’Espanya social revisada
des de l’ideari d’homes que s’autoproclamaven lliurepensadors; intentar,
també, objectivar-ne els continguts, sense deixar-me endur per la passió i la
ceguesa dels primers anys al costat dels meus estimats redactors dominicals,
com m’avisava el meu amic i company el professor Fernando Esteban, amb
qui he compartit molts instants de dubtes i desesperació. Definir si, en realitat,
el seu discurs era tan progressista com semblava, si les seves propostes eren
emancipadores; si al darrere no s’hi amagaven, a més, interessos de classe;
si ells mateixos, com a periodistes, oferien imatges reals del món en el qual
vivien o esbiaixades des de la seva pròpia òptica.
Els objectius es multiplicaven a mesura que avançava en el treball; alguns
eren molt ambiciosos, com demostrar que Las Dominicales van ser, potser
com cap altra publicació en tota la història periodística del nostre país, l’aglu-
tinant no només de les forces heterodoxes, sinó també l’espai de trobada per
a l’Espanya herètica, on maçons, espiritistes i teòsofs —a través de la infor-
mació que donaven de congressos internacionals i d’altres esdeveniments—
s’acostaven per parlar a aquells que buscaven alternatives espirituals a les
religions positives.
Aquests han estat els meus objectius mutables. Però, i les fonts? Com vaig
viure l’aproximació als seus continguts?
La confrontació amb les fonts ha estat difícil, tot i sabent per endavant les
mancances davant les quals hauria de claudicar. 
Per a mi, una tesi doctoral és l’últim esglaó de l’escala acadèmica. Vaig ini-
ciar aquest treball amb aquesta idea en una època en què per ser professor
d’universitat ser doctor no era una condició indispensable. Els temps han can-
viat, els conceptes s’han violentat, la meritocràcia guanya espai al treball seriós
i meditat, i, de sobte, em trobo davant la urgència de tancar una investigació
que, per arribar als objectius anhelats inicialment, necessitaria més anys.
D’una banda, m’he vist atrapada en el desconeixement d’una disciplina
fonamental per aprofundir en la temàtica del lliurepensament: la filosofia.
D’altra banda, la tesi abasta massa camps, alguns dels quals només han
pogut ser revisats tangencialment. Cadascun d’aquests apartats podria cons-
tituir una tesi, però m’he vist obligada a reduir-los, en alguns casos a la míni-
ma expressió, com ara el capítol del laïcisme.
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Reconec amb humilitat que en molts moments el tema m’ha superat. Fins
i tot he estat a punt d’abandonar en més d’una ocasió, retinguda en les xar-
xes d’un temps que anava devorant terminis... però he continuat... i sento que
només he pogut avançar fins a la cruïlla on els meus límits intel·lectuals es
conjugaven amb els límits que el sistema acadèmic m’anava imposant.
Afortunadament, aquest treball s’ha sostingut gràcies a aquelles obres la
influència de les quals ha constituït una forta argamassa que ha donat segu-
retat i sentit a tot allò que llegia en la publicació lliurepensadora.
Començo per la persona que em va introduir en la trajectòria del «lliure-
pensament dominical», el professor Álvarez Lázaro. Tot i que la seva obra és
àmplia i profunda, han estat dos els títols que han constituït els fonaments de
la investigació: Masonería y librepensamiento en la España de la
Restauración (aproximación histórica)3 i Librepensamiento y secularización en
la Europa contemporánea,4 llibre que sota la seva direcció compendia les anà-
lisis més rellevants sobre aquesta temàtica. Sense Masonería y librepensa-
miento en la España de la Restauración, aquest treball no hauria existit, ja que
va obrir una via, plena no només de profusió de dades, sinó de valuoses pis-
tes pels qui volíem introduir-nos en aquest terreny.
També són molt valuosos els treballs dels professors Vilanou i Delgado
sobre les escoles laiques i racionalistes de la Catalunya d’entresegles, en
títols com: «Masonería y educación en la Cataluña contemporánea»,5 La
Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, de B. Delgado,6 o els específics del pro-
fessor Vilanou7 sobre el laïcisme, que m’han servit de base substancial per
edificar el capítol dedicat a aquest pensament educatiu.
També distingiria en aquest procés d’establir les bases de la tesi, els pro-
fessors Escolano Benito, Viñao Frago, De Gabriel, i Costa Rico, pels seus trac-
tats sobre l’escola del segle XIX,8 concretament sobre la condició del magisteri
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3. ÁLVAREZ LÁZARO, P. Masonería y librepensamiento en la España de la Restauración (aproxima-
ción histórica). Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, 1985.
4. ÁLVAREZ LÁZARO, P. (ed.). Librepensamiento y secularización en la Europa contemporánea.
Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1996.
5. VILANOU, C.; DELGADO, B. «Masonería y educación en la Cataluña contemporánea». Revista
Interuniversitaria de Historia de la Educación, 1990, 9, pp. 153-168.
6. DELGADO, B. La Escuela Moderna de Ferrer i Guardia. Barcelona: CEAC, 1979.
7. Concretament: VILANOU, C. «Laicismo y espiritualismo: dos ejemplos del reformismo francés en
la España de la Restauración». Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación, 1985, 4,
pp. 159-168.
8. ESCOLANO BENITO, A. La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, escola-
ritzación y culturas pedagógicas. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002; VIÑAO FRAGO, A. Leer y escri-
bir. Historia de dos prácticas culturales., México: Fundación Educación, Voces y Vuelo, IAP,
1999; GABRIEL FERNÁNDEZ, N. de. «La formación del magisterio». A: Historia de la educación en
la España contemporánea. Diez años de investigación. Madrid: CIDE, 1994; COSTA RICO, A.
Escuelas y maestros. A educación en Galicia: da Restauración á II República. Santiago de
Compostela: Servicio Central de Publicaciones da Xunta de Galicia, 1989.
i els espais escolars; i els autors amb els quals vaig poder aprofundir en el laï-
cisme francès i belga: Hasquin,9 Bartier o Monreal, per citar-ne alguns, i l’obra
primordial del professor Ureña,10 tan necessària per a un examen del laïcisme
a Espanya i de la filosofia que sosté tota aquesta proposta: el krausisme.
Per confeccionar la secció d’institucions filantropicodocents, han estat
imprescindibles els estudis de Borrás Llop, Cohen Amselem i Dávila Balsera,
sobre la història de la infància desprotegida;11 i a l’hora de parlar de l’ILE les
obres de Turín, Jiménez-Landi, Molero Pintado i Cacho Viu,12 així com els
assaigs de política legislativa de Puelles Benítez13 en examinar els sumaris
contra els professors Morayta i De Buen.
G. Scanlon, J. Astelarra, Ballarín Domingo, Flecha García, la comtesa de
Campo Alange, Simón Palmer, Duby i Perrot,14 entre un nombre important de
grans estudioses de la condició femenina en el segle XIX, han estat fonamen-
tals per elaborar els capítols sobre la dona i la seva lluita per la conquesta dels
drets polítics, econòmics i socials. Finalment, en tota la investigació suren les
sàvies directrius de Gómez Molleda, Tuñón de Lara, Abellán, Abbagnano,
Visalberghi, Aranguren o De la Cierva.15
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9. HASQUIN, H. (dir.). Histoire de la läicité. Principalement en Belgique et en France. Bruxelles: La
Renaissance de Livre, 1979.
10. UREÑA, E. M. Krause educador de la Humanidad. Una biografía. Madrid: Publicaciones de la
Universidad Pontificia de Comillas, 1991; UREÑA, E. M. «Krause y la educación». Revista
Interuniversitaria de Historia de la Educación, 1990, 9, pp. 43-62. 
11. Em refereixo, particularment, a l’obra coordinada per BORRÁS LLOP, J. M. (dir.). Historia de la
infancia en la España contemporánea. 1834-1936. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales; Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1996. 
12. Assenyalo, principalment, TURÍN, Y. La educación y la escuela en España de 1874 a 1902.
Madrid: Aguilar, 1967; JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, A. La Institución Libre de Enseñanza y su
ambiente. Los orígenes de la Institución. Vol. I. Madrid: Ed. Complutense, 1996; MOLERO
PINTADO, A. La Institución Libre de Enseñanza. Un proyecto de reforma pedagógica. Madrid:
Biblioteca Nueva, 2000; CACHO VIU, V. La Institución Libre de Enseñanza. Madrid: Rialp, 1962.
13. Concretament, PUELLES BENÍTEZ, M. de. Educación e ideología en la España contemporánea
(1867-1975). Barcelona: Labor, 1980.
14. En obres com: SCANLON, G. La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1971).
Madrid: Akal, 1986; ASTELARRA, J. (comp.). Participación política de las mujeres. Madrid: CIS,
Siglo XXI, 1990; BALLARÍN DOMINGO, P. «La educación de la mujer española en el siglo XIX».
Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación, 1989, 8, pp. 245-260; FLECHA GARCÍA, C.
Las primeras universitarias en España. Madrid: Narcea, 1996; CAMPO ALANGE, M. La mujer en
España. Cien años de su historia. Madrid: Aguilar, 1963; SIMÓN PALMER, C. «La mujer en el siglo
XIX: nota bibliográfica». Cuadernos Bibliográficos, 1974, 31, pp. 141-198; 1975, 3, pp. 109-150;
DUBY, G.; PERROT, M. (dir.). Historia de las mujeres en Occidente. Madrid: Taurus, 1993.
15. En títols com: GÓMEZ MOLLEDA, D. Los reformadores de la España contemporánea. Madrid:
CSIC, 1981; TUÑÓN DE LARA, M. La España del siglo XIX. 8a ed. Barcelona: Laia, 1976;
ABELLÁN, J. L. «Filosofía de la institución Libre de Enseñanza: el Krausopositivismo». A:
FERRER BENIMELLI, J. A. (coord.). III Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la
Masonería Española. Zaragoza: Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, 1989,
vol. I; ABBAGNANO, N.; VISALBERGHI, A. Historia de la Pedagogía. 4a ed. Madrid: CFE, 1978;
ARANGUREN, J. L. (ed.). Historia social de España. Siglo XIX. Madrid: Guadiana, 1972; CIER-
VA, R. de la. Historia de la España actual (1800-1974). Barcelona: Planeta, 1974.
Tampoc puc oblidar tot el conjunt de fonts manuscrites i impreses que, al
marge de Las Dominicales, han enriquit aquest treball, entre les quals desta-
co els expedients de Chíes, Fernando Lozano o Rosario de Acuña, els de
societats com Los Amigos del Progreso, o aquells que recullen la història de
les escoles de Guadalajara, així com les meravelloses capses de teosofia,
petites carpetes cofre plenes de magnífics tresors per escodrinyar altres
racons de la història, o aquesta preciosa documentació sobre les escoles
Aguirre de Siones conservada amb tota cura a l’Arxiu Municipal de Villasana
de Mena.
En el meu periple per l’Arxiu Històric Nacional de Salamanca, la Biblioteca
Rosend Arús i la Fundació Ferrer i Guàrdia de Barcelona, o la Biblioteca
Nacional —per citar alguns dels llocs en els fons dels quals em vaig submer-
gir—, també vaig trobar joies com Anthakarana, la revista de teosofia més
notable de l’Espanya de les últimes dècades del XIX; El Ateneo, revista entre
les pàgines de la qual es trobaven discursos educatius de gran bellesa i con-
temporaneïtat com els de Rafael María de Labra, Salmerón o Alcántara
García; El Criterio Espiritista, revista dirigida pel vescomte Torres Solanot i que
em va aproximar al món ingenu i absurd, però ple de qüestions curioses, de
l’espiritisme; la revista, també de segell espiritista, anomenada La Luz del
Porvenir, lloc privilegiat de confluència per a les dones lliurepensadores del
nostre país en aquella Espanya de la Restauració, o les obres del socialista
Bebel, de la fundadora de la teosofia E. P. Blavatsky i del sistematitzador de
la doctrina espiritista Allan Kardec.
En gairebé tots els capítols d’aquest treball es fa esment a la maçoneria,
l’esperit de la qual sura entre les línies del treball. Els nostres redactors són
maçons, com també una part significativa dels editorialistes, i Las Dominicales
són una palestra des de la qual s’acosta al gran públic els secrets de l’Orde
del Gran Arquitecte de l’Univers. Per això, i encara que no se’n parli específi-
cament, han estat bàsiques les dades que ens oferien els butlletins oficials i
les revistes de diferents lògies i orients, entre els quals destaquen el Boletín
Oficial del Gran Oriente Español, la Gaceta Oficial del Gran Oriente Nacional
de España, i les revistes La España Masónica i El Alicantino Masón.
Després de parlar de les fonts, ara em centro a definir l’estructura d’aquest
treball d’investigació.
Aquesta tesi es titula: «Los temas educativos en el semanario Las
Dominicales del Libre Pensamiento (1883-1898)», i el treball, per donar sentit
a aquest títol, s’articula en set capítols pels quals es passeja el pensament edu-
catiu dels nostres redactors i els seus col·laboradors. Durant aquests vuit anys
he intentat reunir gairebé la totalitat de les qüestions educatives inserides en
les seves pàgines de 1883 a 1898, i interpretar-les amb millor o pitjor encert.
Las Dominicales és un setmanari lliurepensador, per això, en el capítol
primer, parlem sobre el lliurepensament en general i el seu desenvolupa-
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ment a Espanya d’una manera particular. Posteriorment, ens aproximem a
la maçoneria —a partir de les semblances dels directors del setmanari
Ramón Chíes i Fernando Lozano—, i a l’espiritisme i la teosofia, creences
amb les quals van mantenir una estreta relació. La segona part d’aquest pri-
mer capítol es dedica a l’anàlisi dels continguts, les seccions i qui escriu en
les seves pàgines. Tot el que s’hi exposa enquadrat en el doble marc d’un
context polític, econòmic i social que ens ajuda a aprofundir en el republica-
nisme —la idea política que afirmen els nostres redactors—, i un context filo-
sòfic, especialment centrat en el corrent del krausisme —principal via d’en-
trada per a la recepció dels models educatius laics que defensen Ramón
Chíes i Fernando Lozano.
El projecte educatiu que sosté Las Dominicales és el laïcisme, per aques-
ta raó, en el capítol segon analitzem una ideologia els precedents de la qual
els trobem en la França postrevolucionària i a Bèlgica, a través de les seves
lligues d’ensenyament i d’una universitat de característiques irrepetibles: la
Universitat Lliure de Brussel·les. En aquest segon capítol no només esmico-
lem l’ideari que a propòsit del laïcisme exhibeixen els nostres redactors, sinó
que també recollim notícies sobre les escoles laiques amb les quals el nostre
periòdic va dissenyar el seu peculiar mapa escolar, destacant-ne la labor infor-
mativa que van portar a terme sobre les escoles Aguirre i les escoles de
Guadalajara, i l’esforç d’organització del laïcisme a Catalunya; tot això, i nova-
ment, des d’una revisió del krausisme i de la institució maçònica.
En el capítol tercer presentem aquelles institucions educatives i filantròpi-
ques, fruit de l’esforç de particulars, i a les quals dediquen un important nom-
bre de pàgines i lloances. Per a Chíes i Lozano són un exemple il·lustre que
són possibles una altra educació i cura de la infància, de la dona i de l’obrer.
Entre les institucions destaquen la tasca del Fomento de las Artes, de
l’Asociación para la Enseñanza de la Mujer, dels Amigos del Progreso, de la
Sociedad Protectora de los Niños, i d’aquella institució que, malgrat l’escàs
nombre de pàgines que hi dediquen, és considerada el més gran de tots els
«organismes pedagògics» del país: la Institución Libre de Enseñanza.
El capítol quart detalla la posició del magisteri espanyol —maltractat,
abandonat per l’Administració i per la societat—, i ho fa amb emotivitat perquè
és la manera com Las Dominicales ens narren el sofriment d’una professió
que ells conceben com la més important entre totes les professions, pel seu
paper transformador. Al llarg d’aquest capítol, som testimonis muts de la con-
dició social, econòmica i «moral» del mestre que ens dibuixa el diari.
El capítol cinquè desgrana el tema de la llibertat de càtedra, analitzat per
Las Dominicales a partir de dos successos que omplen les primeres planes
del setmanari: els encausaments dels catedràtics d’universitat Miguel de
Morayta el 1884, i Odón de Buen el 1895, per defensar a les seves aules doc-
trines que «contravenien» el dogma catòlic.
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Finalment, desemboquem en els capítols sisè i setè, amb els quals tan-
quem aquesta investigació, i que es destinen íntegrament a la matèria social
més abordada per Las Dominicales: la situació de la dona. El capítol sisè s’o-
cupa de qüestions com la lluita pels drets polítics, econòmics i socials, o la
polèmica que a tots els mitjans suscitava el problema de la prostitució. El setè,
i últim capítol, s’atura en l’imaginari i l’educació de la dona; comença amb els
petits retrats d’aquelles que van escriure a Las Dominicales i la imatge feme-
nina que van intentar transportar a les dones de la seva època, i conclou amb
aquelles mesures educatives que, des del nostre diari, es proposaven per
treure la dona de la ignorància i la superstició.
Són moltes i diverses les conclusions a les quals hem arribat.
La primera, i tal vegada la més important, és que a la lectura —gairebé
sempre inquisitiva— de la realitat van oposar formes d’acció per «rectificar-
la». Així, i al llarg d’aquest treball, hem observat en la seva obra periodísti-
ca com, al costat de la crítica de l’estat de la instrucció pública, exposen pro-
postes basades en el laïcisme; el foment d’entitats filantròpiques que
solucionessin el que l’Estat no podia per falta de rumb i de recursos; i la
reforma de l’educació de la dona, artífex essencial perquè en l’ànima de la
joventut es produïssin els canvis necessaris que conduirien a la consecució
del seu somni més alt: la República. El veritable objectiu de les seves pro-
posicions educatives.
La segona conclusió és que Las Dominicales del Libre Pensamiento va ser
un setmanari burgès, republicà i laic, àmpliament sostingut per la maçoneria i
que va arribar a tots els racons d’Espanya i a l’altre costat de l’Atlàntic, de
manera que es va vertebrar sota el seu impuls, tal com sosté el professor
Álvarez Lázaro, un moviment lliurepensador sense precedents al nostre país,
amb el suport d’una plèiade d’homes cultes pertanyents al republicanisme, el
socialisme, la maçoneria i l’espiritisme. Derivada de l’anterior, també inferim
que sota la seva empara van néixer i créixer moltes societats que van lluitar
per laïcitzar el país, i en destaca Los Amigos del Progreso.
La tercera consideració ens parla del seu principal al·legat en pro del repu-
blicanisme, el laïcisme i la maçoneria, cosa que els alinea enfront del que con-
sideren el seu major enemic: el catolicisme; sovint per les seves pàgines, hi
corre una violenta demagògia anticlerical, moltes vegades sustentada sobre
qüestions més pròpies d’un anuari de l’època que d’un periòdic rigorós.
Una altra conclusió és que Las Dominicales reivindiquen un ensenyament
racionalista, lliure de la influència de l’Església, mirant-se en el mirall francès
de la República de Grevy i el jacobinisme de Ferry, i fent pública professió d’un
programa educatiu que proposa l’emancipació de l’home a través de la seva
formació en una escola laica, lliure de «orientacions doctrinals i confessions
polítiques», impulsant la creació d’escoles laiques.
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D’altra banda, també són indiscutibles la seva fe en el paper transforma-
dor de l’educació i la seva preocupació per la condició del mestre espanyol en
un discurs detallat que sempre l’anomena «la pieza esencial para la indepen-
dencia de los pueblos». Si bé és cert que el victimitzen en excés —i li resten
una imatge més digna–, és innegable el seu compromís amb una situació de
la qual donen contínues notícies, en els quinze anys que abasta aquesta
investigació.
Una altra consideració final ens duu fins a l’extensió del mapa de la filan-
tropia que, en Las Dominicales, es precisa. Llevat del cas desagradable de la
infància abandonada i malalta, els articles, molt escassos però contundents,
se centren en institucions de caràcter educatiu. Els homes i dones que contri-
bueixen a donar vida a aquests «espais» formen part d’un teixit ideològic
comú; es coneixen tots i comparteixen generosament la seva ciència, partici-
pant en diferents projectes. Així, els que integren la nòmina de l’ILE disserten
a Las Conferencias Dominicales, al Fomento de las Artes o a Los Amigos del
Progreso, i es troben als fòrums impresos del BILE o de Las Dominicales del
Libre Pensamiento; treballen junts en la mateixa direcció i comparteixen esfor-
ços per canviar les estructures de la societat, ja que per a ells, implantar idees
modernes és, sobretot, «un problema de educació».
Una altra idea concloent és que Las Dominicales són un «barem revela-
dor» que ens convida a una aproximació «particular» a la societat de les últi-
mes dècades del segle XIX, presentant —en moltes ocasions des d’una pers-
pectiva segregada— la nostra situació política i econòmica, les propostes
culturals de l’avançada intel·lectual del país, els progressos de la ciència, o
problemàtiques educatives i socials. Tot un entramat, com si fos un escenari,
pel qual es passegen centenars d’actors que encarnen una multiplicitat de
mons i opinions, que ens ofereixen una visió sectorial —l’òptica específica
dels nostres redactors— i una visió global —perquè quan ens parlen no dei-
xen de proposar-nos una lectura de les dades sobre el moment que està vivint
el país.
Finalment, Las Dominicales ens ofereixen, en un nombre incomptable
d’articles d’opinió i notícies, un fet de dimensions sense precedents en la his-
tòria de la humanitat, com és ara la lluita de la meitat de la nostra espècie per
emancipar-se. I són conscients, en alguns moments, de la transcendència d’a-
quest esdeveniment perquè li donen una significació que supera la de qualse-
vol temàtica abordada en els anys que circumscriuen aquesta investigació.
Però no podem negar que l’emancipació al nostre país és tardana o mancada
d’impuls. Encara que algunes dones de la classe mitjana progressista van pre-
nent consciència de la situació del seu gènere, i algunes obreres, consciència
de classe, no sobrepassen certs límits, ja que participar en la vida pública no
és l’objectiu de les dones, incloses la majoria de les que escriuen en el nostre
setmanari. Els seus esforços es deriven, més que cap a la lluita pel dret, cap
al fet que la societat reconegui la seva capacitat com a éssers pensants, i es
repeteixen escrits de signe tranquil·litzador en els quals argumenten a l’home
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que la política només els concerneix a ells, i que elles s’acontenten amb l’ac-
cés a una millor instrucció i a l’acompliment de funcions «típicament femeni-
nes».
Després de les conclusions, he d’anar tancant aquesta senzilla presenta-
ció, i ho faig, de nou, amb un sentiment...
Pressento el món en el qual van viure com si l’hagués transitat, i no deixo
de preguntar-me si sabien l’abast de l’anunci que portaven els seus escrits, si
tot responia a un pla ben traçat o si ells, i els seus col·laboradors, desconei-
xien la repercussió de les seves paraules. També, i de manera recurrent, em
deixo endur per la sorpresa davant les seves contradiccions, que, d’alguna
manera, m’agermanen al seu discurs i que em fan dubtar sobre com és la
direcció republicana que segueixen, al marge de la coalició; què opinen real-
ment sobre la dona i els seus drets; si el laïcisme és una arma educativa o
política; si són capaços de superar des de la seva «mirada» burgesa l’assis-
tencialisme.
Sé que durant aquests anys he caminat per dos camins paral·lels: l’un tra-
çat en la superfície, llegint i intentant inquirir què opinaven sobre el món que
els va tocar viure i que van idear; l’altre, del qual ja he parlat a les primeres
línies d’aquesta presentació, esbossat en la profunditat del meu ésser i que
atresorava les claus que m’oferien per conèixer-me. Dos camins que mai he
pogut separar.
Hereus de la vella utopia de la Il·lustració, ens regalen als lectors un desig:
un món en el qual no existeixin ni opressors ni oprimits, i que reconegui la dig-
nitat intrínseca a l’ésser humà, perseguint en la consecució d’aquesta quimera
la transformació dels sistemes polítics i de les mentalitats —la revolució de les
consciències que diria Freire. Des d’una visió antropocèntrica del món ens
ensenyen que la via de l’emancipació humana és la «senda futura i recorregu-
da» per arribar a aquest home model de ciutadà que pren consciència del seu
ésser, de la seva comunitat, del seu país, i del seu paper en el canvi mundial.
Els nostres redactors senten que es troben enfront d’un país inculte,
supersticiós i fàcilment manipulable i, per això, des del seu discurs, impulsen
un corrent de pensament i una activitat educativa dirigits a la consolidació d’a-
quell arquetip de persona autònoma i instruïda, i, per això, reclamen a qui els
llegeix que segueixin les directrius marcades per la ciència, descobrint-nos, al
mateix temps, una espiritualitat diferent en la qual un home racional, lliure i
sobirà de si mateix, s’alça, en una recerca més elevada, fins a la seva visió
particular de Déu. 
Finalment, exposo de manera succinta les possibles vies de treball. En són
bastants les descobertes al llarg de tot aquest temps, però n’assenyalo fona-
mentalment tres:
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La primera abastaria tot el que fa referència al laïcisme; això és: associa-
cions, escoles, professorat, programes, relacions amb centres anàlegs d’al-
tres països, per fer una història del laïcisme a Espanya construïda amb seg-
ments locals, provincials i comunitaris.
La segona treballaria els vincles entre la tríada esotèrica: maçoneria, espi-
ritisme i teosofia, i les seves propostes educatives —escoles i associacions
infantils i juvenils—, derivades de la seva preocupació per controlar espais
fonamentals d’adoctrinament.
La tercera via de treball se centraria en l’anàlisi detallada dels perfils feme-
nins vinculats al lliurepensament, tan importants per la seva influència en el
canvi de les mentalitats.
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